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3 bunch trains,  evenly-spaced,
12 bunches per train, 
separated by 396 ns 
separated  by  2617 ns, 
36 bunches grouped into: 
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Trigger Requirements
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DO  Detector  Data
(*.tmb files)     data only(*.dst files)
Reconstruction of Events:  Physics Objects,  DOreco 
(not perm. stored)
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(*.tmb)
Framework Program:
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single electron single muon all jets
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Program
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Evaluation of results
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